












































































































Amb' l’entrega' d’aquest' projecte' acabo' una' etapa.' Durant' aquests' cinc' anys' hi' ha'
hagut'moments'difícils'(molts),'però'també'moments'bons'i'que'sempre'recordaré.'És'
per'això'que'vull'donar'les'gràcies'a'tothom'que'm’ha'acompanyat'en'aquest'trajecte:''




molt' més' que' treballs' i' tardes' d’estudi:' viatges,' excursions,' festes,' dinars...' Gràcies'
Martí,'Enric,'Arnau,'i'a'tots'aquells'que'es'puguin'donar'per'alXludits;'
també' vull' donar' les' gràcies' a' la'Mireia,' amb' qui' he' compartit' l’Erasmus' i' totes' les'
increïbles' experiències' que' hi' hem' viscut,' i' encara' que' no' ho' puguin' entendre,' vull'
mencionar' també' els' amics' que' m’ha' donat' Bergamo,' amb' la' sensació' que' alguns'
seran'per'sempre.'
Pel'que'fa'a'aquest'treball,'vull'donar'les'gràcies'a'en'Javier,'el'meu'tutor,'per'l’ajuda'i'
els'consells'que'm’ha'donat;' també'vull'donar' les'gràcies'a' l’Arnau'Prats,'a'qui' ja'he'
mencionat' abans,' per' l’aportació' desinteressada' i' passional' dels' seus' coneixements'
sobre' hidrologia' i' hidràulica;' finalment,' vull' agrair' també' al' professor' Juan' Pedro'
















































































































































































El! present! Treball! Final! de!Grau! consisteix! en! un! projecte! bàsic! que! té! l’objectiu! de!
justificar!la!construcció!de!la!variant!de!la!carretera!C125!al!seu!pas!per!Riudellots!de!la!
Selva!i!Campllong,!a!la!província!de!Girona.!Amb!aquesta!finalitat!es!realitza!un!estudi!
d’alternatives! per! triar! l’opció! més! rendible! (econòmicament,! funcional,! territorial! i!




El!Pla!Territorial!Parcial! (PTP)!de! les!Comarques!Gironines,!aprovat! l’any!2010,!recull,!
d’acord! amb! el! Pla! d’Infraestructures! del! Transport! de! Catalunya! 200612026! (PITC),!
una! sèrie! d’actuacions! de! millora! de! la! xarxa! viària! bàsica! (condicionaments,!
desdoblaments,!variants!i!noves!carreteres)!programades!en!dues!fases,!segons!si!està!
previst! començar! la! seva!execució!abans!de!2016!o! si!queden!sotmeses!a!un!procés!














• Optimització! i! consolidació! dels! corredors! existents,! compatibilitzant! els!
trànsits!supra1regionals!i!locals.!
• Millora! de! l’accessibilitat! a! les! zones! turístiques! i! de! segones! residències,!
principalment!de!la!costa.!



















• Necessitat! de! connectar! l’Eix! Transversal! desdoblat! amb! la! C165! garantint! la!
continuïtat! de! les! condicions! de! seguretat! i! confort:! una! part! important! del!
trànsit!d’aquest!tram!de!la!C125,!sobretot!als!mesos!d’estiu,!està!formada!pels!
vehicles!que!arriben!de!la!Catalunya!interior!per!l’Eix!Transversal!(també!C125),!






costa.!Actualment,!però,! l’Eix!ha!estat! convertit!en!autovia,! i! els! vehicles!que!





del!projecte,! i! la!C125!és! la!carretera!que!el! connecta!de!manera!més!directa!
amb!la!Costa!Brava,!mitjançant!la!C165.!Per!aquest!motiu,!i!també!sobretot!als!
mesos!d’estiu,! es! produeix! un! increment!de! la! intensitat! del! trànsit! amb!una!
part! molt! significativa! de! vehicles! pesants,! en! aquest! cas! autobusos! que!
transporten!els!turistes!de!l’aeroport!a!la!costa!i!viceversa.!
• Necessitat! de!millorar! les! condicions! de! seguretat! vial! a! les! dues! poblacions!
afectades,!sobretot!en!el!cas!del!nucli!urbà!de!Riudellots!de!la!Selva,!ja!que!la!
carretera! actual! el! divideix! per! la! meitat,! motiu! pel! qual! són! relativament!
freqüents! els! atropellaments! a! la! travessera! (veure! les! notícies! adjuntes! a!
l’apèndix).!
Així! doncs,! un! cop! exposats! els! arguments! territorials! i! funcionals! que! justifiquen! la!
necessitat!del!projecte,!és!necessari!realitzar!un!estudi!d’alternatives!per!comprovar1





















1 la!via!del! tren!d’alta!velocitat!Barcelona!–!Girona!–! frontera! francesa!discorre!
entre!l’AP17!i!l’A12;!
1 l’Eix! Transversal! (C125),! recentment! desdoblat,! finalitza! a! l’autovia! A12! i! la!

























les! conques! hidrogràfiques! del! riu! Onyar! i! de! la! riera! Santa! Coloma,! que! recull! les!






consisteix! en! una! fossa! generada! per! fenòmens! tectònics! a! començaments! del!
Neogen,! i! que! posteriorment! ha! estat! reblerta! de! materials! neògens! i! quaternaris!
aportats! pels! nombrosos! cursos! d’aigua! de! les! conques! esmentades,! que! d’aquesta!
manera!han!generat!estrats!de!material!d’origen!sedimentari!amb!potències!de!fins!a!
200!m! que! descansen! sobre! un! substrat! granític.! Aquest! substrat! granític! aflora! de!
manera! abundant,! però! no! a! la! zona! afectada! pel! projecte,! on! en! tot! moment! la!
potència!del!rebliment!detrític!és!superior!als!50!m.!
3.3.2. Geotècnia!
Per! desenvolupar! l’estudi! geotècnic! s’ha! pres! com! a! referència! el! projecte!
d’eixamplament!de! l’autopista!AP17!entre!Maçanet!de! la!Selva! i! Fornells!de! la!Selva,!
elaborat!per!l’empresa!Ingeniería!de!Puentes!y!Autopistas,!S.A.!(INPASA),!l’any!2007.!
La! informació!obtinguda!d’aquest! projecte!permet!definir! les! propietats!mecàniques!
dels! materials! existents! a! la! traça! de! l’autopista! i! establir! en! quines! condicions! es!
poden!aprofitar.!
En!general,!es!pot!dir!que!els!materials!de!la!zona!es!classifiquen!com!a!sòls!tolerables,!
de! manera! que! es! podran! utilitzar! en! la! construcció! dels! terraplens! excepte! en! la!











La! traça! de! la! variant! projectada! discorre! per! una! depressió! anomenada! Camps!




Paradoxalment,! d’entre! tots! els! cursos! d’aigua! interceptats! per! la! infraestructura!
l’Onyar!és!el!menys!problemàtic,!doncs! les!dimensions!de! la!seva! llera!són!suficients!
per!encabir!fins!i!tot!el!cabal!de!l’avinguda!de!T!=!500!anys,!tal!i!com!es!pot!veure!als!
mapes! de! l’apèndix! 1.! En! canvi,! tots! els! altres! cursos! es! desborden! per! períodes! de!
retorn!no!massa!grans,!a!causa!de!les!dimensions!més!reduïdes!de!les!seves!lleres!i!de!









urbanitzades! (residencials! i! industrials)! que! s’estenen!al! nord!del! centre!urbà!
de!Riudellots!de!la!Selva!fan!totalment!inviable!la!construcció!de!la!variant!per!
aquesta! banda! de! la! carretera,! de!manera! que! les! alternatives! de! traçat! han!
quedat!restringides!al!costat!sud.!
• Infraestructura!ferroviària:!qualsevol!de!les!alternatives!ha!de!creuar!la!via!del!
ferrocarril! Barcelona1Portbou,! que! a! la! zona! afectada! té! una! orientació!
aproximada!nord1sud!i!una!cota!de!100!m!sobre!el!nivell!del!mar,!entre!4!i!5!m!
més!elevada!que!el!terreny!que!travessa.!L’opció!inicial!de!creuar1la!mitjançant!
un!pas! superior!ha!quedat!descartada!pel!gran! impacte!visual!que! tindria,!de!





tècnica! del! calaix! empentat! (cajón' hincado).! El! punt! de! creuament! està!
suficientment! allunyat! de! la! franja! on! es! concentren! el! riu! Onyar! i! els! seus!
afluents.!
• Plana! d’inundació! del! riu! Onyar! i! els! seus! afluents:! segons! l’alternativa!
escollida,!el!traçat!de!la!variant!ha!de!creuar!entre!8!i!9!cursos!d’aigua.!Segons!
quina! sigui! la! seva! magnitud,! és! important! intentar! creuar1los! de! manera!
perpendicular,! per! tal! de!minimitzar! la! longitud! del! viaducte! necessari.! Tot! i!
això,! alguns! d’aquests! cursos! d’aigua! són! petites! rieres! que! poden! ser!




en!el! tram!de! la!C125!actual!entre! l’enllaç!amb!l’autovia!A12! i!el!nucli!urbà!de!
Riudellots! de! la! Selva! s’hi! troben! nombroses! masies! i! cases! particulars! des!
d’aproximadament! 1! km! abans! d’arribar! al! nucli! urbà! en! si.! Aquestes!
construccions! interfereixen! amb! el! traçat! hipotètic! de! la! variant! ideal,! de!
manera!que!s’han!proposat!dues!alternatives!diferents!per!evitar1les.!
• Nucli!urbà!de!Campllong:!la!variant!ideal!hauria!travessat!aquest!nucli!urbà!per!
enllaçar! de! nou! amb! la! carretera! actual.! Així! doncs,! s’han! hagut! de! plantejar!
alternatives! per! evitar1lo:! les! dues! alternatives! finalment! proposades!
intercepten!la!carretera!actual!un!cop!superat!el!nucli!urbà,!passant!pel!sud;!no!
s’ha! proposat! cap! alternativa! que! enllacés! amb! la! carretera! actual! abans!
d’aquesta!població,! tot! i!que!hauria!estat!bastant!més!curta,!perquè!requeria!












les! travesseres! (a! l’Eix! Transversal! no! existeixen! des! que! es! va! concebre,! i! a! la! C165!







nucli! urbà! de! Riudellots! de! la! Selva,! trobant! en! aquest! recorregut! 3! semàfors! i! 6!
rotondes.!El!recorregut!actual!té!una!longitud!de!4500!m.!
4.1.2. Alternativa!1!
Aquesta! alternativa! consisteix! en! una! variant! que! comença! després! de! la! primera!
rotonda!(circulant!d’oest!a!est),!poc!abans!del!PK!239!de!la!carretera!actual,!just!abans!
de!la!rotonda!que!dóna!accés!al!nucli!urbà!de!Riudellots!de!la!Selva.!El!traçat!d’aquesta!
variant! es! desvia! cap! al! sud! per! tal! d’evitar! el! casc! antic! de! la! població,! creuant! el!
carrer!Major!(que!en!aquest!punt!és!un!camí).!Després!de!creuar!tres!rieres,!creua!el!
riu! Onyar! en! perpendicular,! de!manera! que! adopta! progressivament! una! orientació!
oest1est.! Després! de! creuar! una! altra! riera! travessa! el! terraplè! de! la! via! del! tren!
mitjançant!un!pas!inferior,!i!es!desvia!lleugerament!cap!al!nord!traçant!una!corba!en!S!
de! radis! molt! grans! (i! creuant! tres! rieres! més),! per! després! tornar! a! recuperar! la!
orientació! oest1est,! seguint! un! traçat! aproximadament! paralqlel! al! de! la! carretera!
actual!però!passant!pel!sud!del!nucli!urbà!de!Campllong.!Un!cop!superat,!es!desvia!cap!


















riu! Onyar,! uns! 250! m! aigües! amunt! respecte! la! primera! alternativa.! De! la! mateixa!
manera,! creua! una! altra! riera! abans! de! travessar! la! via! del! tren,! també! en!
perpendicular!i!mitjançant!un!pas!inferior,!uns!350!m!més!al!sud!que!l’altra!alternativa.!
Posteriorment,! manté! la! orientació! est/sud1est! i! creua! la! primera! de! les! tres! rieres!
restants! (les!mateixes!que! intercepta!el! traçat!de! la!primera!alternativa).!Després!de!
creuar!la!carretera!de!Sant!Andreu!Salou!comença!a!desviar1se!cap!al!nord,!per!creuar!
en!perpendicular! les!dues!rieres!restants! i!adoptar!una!orientació!cap!al!nord1est,!de!
manera! que! intercepta! el! tram! final! del! traçat! de! la! primera! alternativa,! que! és! el!













dues! alternatives! proposades! consisteixen! en! variants! tant! de! Riudellots! com! de!

















benefici/cost! i! període! de! recuperació! de! la! inversió)! que! esdevenen! elements! de!
decisió.!Els! indicadors!de! rendibilitat! calculats!per!a!cada!alternativa!es!mostren!a! la!
taula!2:!
& VAN& TIR& PRI& B/C&
Alternativa&1& 25.959.919,15!€! 25%! 4,7!anys! 3,69!







Es! comprova! que! ambdues! alternatives! són! sobradament! rendibles! econòmicament,!
sent!l’alternativa!1!millor!en!aquest!aspecte.&
4.3. Anàlisi&multiUcriteri&
L’anàlisi! multi1criteri! integra! factors! d’àmbits! molt! diversos! com! ara! el! territorial,!
funcional,! ambiental! i,! evidentment,! també! l’econòmic.! D’aquesta! manera! es! pot!
analitzar! la!solució!proposada!per!cadascuna!de! les!alternatives!considerant!totes! les!
variables! afectades,! assignant! a! cadascuna! un! pes! de! manera! subjectiva! segons! la!
importància!que!se!li!vulgui!donar.!
En! l’estudi!d’alternatives!del!present!projecte! s’ha! realitzat! l’anàlisi!multi1criteri! amb!
dos!mètodes!diferents,!el!convencional! i!el!mètode!ACRIP,!els! resultats!dels!quals!es!
mostren!a!la!taula!3:!
& Màxima& A0& A1& A2&
Convencional& 3! 1,38! 2,16! 2,33!
ACRIP& 7,38! 2,94! 5,60! 5,86!
Taula&3.&Resultats!de!l’anàlisi!multi1criteri!
Es!pot! concloure,! doncs,! que! tot! i! que! l’alternativa!1! és!millor!des!del! punt!de! vista!
econòmic,! globalment! l’alternativa! 2! és! la! més! adequada,! de! manera! que! ha! estat!
l’escollida!pel!present!projecte!de!variant.!
5. Descripció&de&la&solució&adoptada&
L’alternativa! escollida! ha! estat! desenvolupada! definint1ne! el! seu! traçat,! les!
característiques!de!l’obra!de!terra!subjacent!i!del!ferm,!el!nivell!de!servei!esperat,!les!
estructures!necessàries,!les!mesures!de!protecció!davant!la!inundabilitat!de!la!zona,!els!
sistemes! de! drenatge! tant! de! la! plataforma! com! de! la! infraestructura! i! les!
característiques!de!la!senyalització!i!l’abalisament.!
5.1. Trànsit&
Es! disposa! de! les! dades! de! trànsit! a! la! C125! al! seu! pas! per! Campllong,! l’any! 2014,!







nostre! projecte,! de! manera! que! es! prenen! aquestes! dades! com! a! base! per!
desenvolupar!l’estudi!de!trànsit.!
Codi& Carretera& PK& Població&& Categoria& IMD& %&pesants&
32524217! C125! 242,200! Campllong! Primària! 8450! 9,33!%!
Taula&4.&Dades!de!l’estació!d’aforament!de!Campllong!(Font:!Departament!de!Territori!i!Sostenibilitat)!
Per! al! desenvolupament!del!projecte! i! per! a! garantir! el! correcte! funcionament!de! la!
variant! és! necessari! calcular! la! intensitat! de! projecte! (intensitat! mitjana! diària! de!
vehicles!pesants!per! carril! l’any!de!posada!en! servei)! i! el! nivell! de! servei! a! l’hora!de!
projecte!de!l’any!horitzó!(20!anys!després!de!la!posada!en!servei).!
5.1.1. IMD!de!projecte!













específica! 100! km/h.! L’única! excepció! és! la! primera! corba,! de! radi! igual! a! 250!m! (el!






Element& PK&inicial&[m]& Longitud&[m]& Radi&[m]/restricció1&
Clotoide! 0+000,00! 70,000! (1)!
Corba!circular! 0+070,00! 142,251! 250!
Clotoide! 0+212,25! 70,000! (1)!
Recta! 0+282,25! 290,417! !
Clotoide! 0+572,67! 75,000! (5)!
Corba!circular! 0+647,67! 109,126! 450!
Clotoide! 0+756,79! 75,000! (5)!
Recta! 0+831,79! 280,714! !
Clotoide! 1+112,51! 75,000! (5)!
Corba!circular! 1+187,51! 33,431! 450!
Clotoide! 1+220,94! 75,000! (5)!
Recta! 1+295,94! 294,392! !
Clotoide! 1+590,33! 75,000! (5)!
Corba!circular! 1+665,33! 114,149! 450!
Clotoide! 1+779,48! 75,000! (5)!
Recta! 1+854,48! 193,003! !
Clotoide! 2+047,48! 85,000! (5)!
Corba!circular! 2+132,48! 283,953! 600!
Clotoide! 2+416,44! 85,000! (5)!
Recta! 2+501,44! 302,884! !
Clotoide! 2+804,32! 85,000! (5)!
Corba!circular! 2+889,32! 183,286! 600!
Clotoide! 3+072,61! 85,000! (5)!
Recta!! 3+157,61! 316,554! !
Clotoide! 3+474,16! 75,000! (5)!
Corba!circular! 3+549,16! 90,757! 450!
Clotoide! 3+639,92! 75,000! (5)!
Recta! 3+714,92! 160,936! !
Clotoide! 3+875,85! 92,000! (5)!
Corba!circular! 3+967,85! 225,315! 700!
Clotoide! 4+193,17! 92,000! (5)!










taula! 6.! En! tots! els! acords,! excepte! el! segon,! el!Kv! correspon! a! visibilitat! de! parada,!
però!no!d’avançament.!
Element! PK&vèrtex&[m]& Longitud&[m]& Kv/pendent&
Recta! 0+000,00! 213,86! 12,61%!
Acord!còncau! 0+213,86! ! 7000!
Recta! ! 709,86! 0,50%!
Acord!convex! 0+923,72! ! 7500!
Recta! ! 594,27! 11,60%!
Acord!còncau! 1+517,99! ! 5000!
Recta! ! 923,40! 1,67%!
Acord!convex! 2+441,39! ! 5500!
Recta! ! 1148,46! 11,04%!
Acord!còncau! 3+589,85! ! 5000!










que! la! inclinació!transversal!de! les!bermes!serà!del!4%,!sempre!cap!a! l’exterior!de! la!
plataforma.!
En!els!trams!corresponents!a!corbes!circulars!la!inclinació!transversal!de!la!plataforma!
coincidirà! amb! el! peralt;! en! el! cas! de! les! bermes,! la! berma! de! la! part! interior! de! la!







La! variant! projectada! tindrà! només! dos! nusos! amb! la! finalitat! d’enllaçar! amb! la!
carretera!actual,!a!l’inici!i!al!final!del!recorregut.!Com!ja!s’ha!especificat!anteriorment,!
al!llarg!de!tota!la!traça!no!hi!haurà!cap!altre!enllaç!o!intersecció.!
Els! enllaços! amb! el! traçat! actual! de! la! C125! s’efectuaran!mitjançant! rotondes:! d’una!
banda,!per!l’enllaç!inicial!s’aprofitarà!una!rotonda!de!nova!construcció!al!PK!238+800,!





de! la!norma!6.11IC,! sobre! ferms! i!paviments.! Es!decideix! construir!una!esplanada!de!





Pel! que! fa! al! ferm,! es! projecta! un! ferm! flexible! de! mescla! bituminosa! sobre! capa!













- capa! de! rodadura! de! 3! cm! d’espessor! amb!mescla! discontínua! BBTM!
11B!PMB!45/80160;!
- reg!d’adherència!amb!emulsió!C60BP3!TER.!
- capa! intermèdia!de!7! cm!d’espessor!amb! formigó!bituminós!AC22!bin!
50/70!S;!
- reg!d’adherència!amb!emulsió!C60B3!TER.!






- capa! de! rodadura! de! 3! cm! d’espessor! amb!mescla! discontínua! BBTM!
11B!PMB!45/80160;!
- reg!d’adherència!amb!emulsió!C60BP3!TER.!
- capa! intermèdia!de!7! cm!d’espessor!amb! formigó!bituminós!AC22!bin!
50/70!S;!
- reg!d’imprimació!amb!emulsió!C50BF4!IMP.!
- capa! de! zahorra! artificial! de! 35! cm! d’espessor! colqlocada! en! una!











- capa! intermèdia!de!5! cm!d’espessor!amb! formigó!bituminós!AC22!bin!
50/70!S.!
5.4. Estructures&
Les!estructures!projectades!per! tal! de! compatibilitzar! el! traçat!de! la! variant! amb!els!









Cal! destacar! que! en! la! majoria! dels! casos,! excepte! en! el! pas! inferior,! s’utilitzen!










té! una! cota! inferior! a! aquest! valor,! és! a! dir,! del! PK! 1+175! al! PK! 1+850;! en!
quedar! interrompuda!per! la! infraestructura! ferroviària,! les!motes! tindran!una!
longitud!de!335!m!a!la!banda!oest!d’aquesta!i!de!320!m!a!la!banda!est;!
1 sistema! de! drenatge! transversal! consistent! en! una! cuneta! longitudinal! a! la!





obres! de! drenatge! transversal! situades! als! extrems! de! les! motes,! per! tal! de!
reduir!el!temps!d’exposició!a!la!inundació.!
Les!motes!tindran!una!secció!trapezoïdal,!amb!una!amplada!de!la!coronació!igual!a!1!
m.! L’alçada! variarà!entre!1! i! 3,5!m!en! funció!de! la! cota!del! terreny.! El! pendent!dels!






















Pel! que! fa! al! drenatge! longitudinal! cal! distingir! entre! els! trams! en! desmunt,! en!
terraplè,!en!viaducte!i!el!pas!inferior:!
- trams!en!desmunt:!es!disposaran!cunetes!de!peu!de!desmunt! revestides! i!de!










plataforma! a! la! baixant! més! propera! (situades! cada! 30! m),! que! al! seu! torn!
canalitzarà!l’aigua!a!les!cunetes!de!peu!de!terraplè,!que!seran!també!revestides!
de!secció!triangular,!d’1,5!m!d’amplada!i!pendent!1V:5H!pels!dos!talussos;!
- trams! en! viaducte:! l’escorrentiu! generat! al! tauler! es! recollirà! a! les! vorades!
disposades! als! marges! de! la! plataforma,! que! al! seu! torn! la! desguassaran!
mitjançant!embornals.!Sempre!que!sigui!possible!els!embornals!desguassaran!a!
una! baixant! de! canonada! adossada! a! una! pila! o! estrep;! el! desguàs! per!
abocament!lliure!es!permetrà!només!en!punts!on!no!hi!hagi!camins!o!altres!vies!
que!creuin!el!viaducte;!
- pas! inferior:! es! procurarà!minimitzar! la! fracció! d’escorrentiu! generat! fora!del!
pas! inferior!que!hi!arriba!a! través!de! la!plataforma! i!de! les! cunetes!dels! seus!
marges.! L’escorrentiu! que! hi! arribi! es! recollirà! a! les! vorades! disposades! als!
marges!de!la!plataforma,!i!en!coincidència!amb!el!punt!baix!es!disposaran!dues!
arquetes!que!recullin!tota!l’aigua!que!hi!arribi.!En!no!ser!possible!el!desguàs!per!
gravetat,! serà! necessari! disposar! una! estació! de! bombament,! que! impulsi!




de! desmunt! per! recollir! l’aigua! infiltrada! als! talussos! abans! que! arribi! a!
l’esplanada;!
- en!trams!en!terraplè,!disposició!d’una!capa!de!material!granular!tipus!zahorra!
artificial! per! tal! de! drenar! la! possible! aigua! infiltrada! cap! a! l’exterior! de! la!
infraestructura;!
- en!els!punts!de!transició!de!desmunt!a!terraplè!es!disposarà!una!rasa!drenant!







La!senyalització!de! la!variant! s’ha!determinat! seguint! les!normes!8.11IC! i!8.21IC!de! la!
Instrucció! de! Carreteres,! relatives! a! la! senyalització! vertical! i! horitzontal,!
respectivament.!S’explica!detalladament!a!l’annex!11,!de!senyalització!i!abalisament.!
Pel! que! fa! als! elements! d’abalisament,! s’ha! seguit! el! document! Proposta' de' criteris'































Així! doncs,! el! cost! total! de! les! expropiacions! és! de! QUATRE1CENTS! CINQUANTA1
QUATRE!MIL!CENT!QUARANTA1SIS!EUROS!AMB!DEU!CÈNTIMS!(454.146,10!€).!
7. Estudi&de&seguretat&i&salut&
En! compliment! de! l’article! quart! del! Reial! Decret! 1627/1997! de! 24! d’octubre,! en! el!
present!projecte!s’inclou!un!Estudi!de!Seguretat!i!Salut!(annex!14),!que!recull!tots!els!
riscos! que! suposa! la! realització! de! l’obra! i! les! mesures! de! prevenció! i! protecció!
adequades.!



















Per! obtenir! el! pressupost! del! present! projecte! es! parteix! del! pressupost! d’execució!
material! estimat! (PEM),! tenint! en! compte! també! el! corresponent! a! l’Estudi! de!
Seguretat! i! Salut! i! al! Pla! de! Control! de!Qualitat.! Al! PEM! se! li! ha! d’afegir! un! 13%!en!
concepte! de! despeses! generals! i! un! 6%! en! concepte! de! benefici! industrial! per! a!













PRESSUPOST! PER! AL! CONEIXEMENT! DE!
L’ADMINISTRACIÓ!
9.294.170,09!€!
El! pressupost! per! al! coneixement! de! l’administració! puja! a! la! quantitat! de! NOU!




















































S’han! definit! les! característiques! i! elements! de! l’alternativa! triada,! així! com! de! les!




Així! doncs,! es! consideren! satisfets! els! objectius! proposats! a! l’inici! de! la! redacció! del!
projecte!i!se’n!realitza!l’entrega.!
!
!
BARCELONA,!JUNY!DE!2016!
L’AUTOR!DEL!PROJECTE!
!
GERARD!FELIU!MONTESINOS!
